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東亜天文三三
★黄道光課だより　（5月）
　今月は天神の不順等の關係にて観測者は廣瀬，佐野，山出の3氏であった、
　19日の瀬戸は美しい室で駁者座銀河の3倍の明るさに幅廣い光帯が東天まで
達してみた．
　21　l－・Cは上記3氏により，ほ穿同時工学が出撃上ったが大同小異で，1⊥1田氏
以外三井を東天まで認めてゐられる。佐野氏のは枝朕光輝が著しい．
　26日の国界測では佐野氏は“去年よりも淡い”と註されてみる．（X責在本即
★太陽課だよリ　（硝）
　雫はれぬ梅干，悪天候が打ちつ賦へた・したがって今月の太陽面の詳細なる
散況は知ることが早牛なかった．
　〔h旬の太陽面〕　下旬は南北爾孚球の勢力ほしv均一した出現し大黒灘なく小
黒瓢が多く散在した．6日砂粒（北15。）より出現した1群は始め5個よりなってみ
たが，7日には15個，10日には大黒鮎を申心に50佃の小黒鮎群よりなる大群1L
嚢達してみた．11日夕方子午線を通過して17日西縁に没した．
術6日東維500，北緯37。の高緯度に出現した4個よりなる小黒黙群は高緯度なの
で注目された’
　〔中旬の歌況〕　中旬は悪天候甚だしく詳細が不明であるが，注目すべきは，
前月及び前々月等以前南牛球の活動が激しかったのに，今度は北孚球の勢力が
著しくなり始めたことである．
　〔下旬の太陽面〕　下旬も天候不良であったが，大群の出現はなかったやうで
ある．只釜々北牛球の活動が著しくなってきたことである・爾26日には小黒瓢
群ではあるが6群（北牛球3群，南四球3群）の新旧の出現があった。伺今月に於
ける山群の槻弓数は33群であって，北牛球2ユ群，南牛球12群であった．一番多
く薪群の出現し允緯度は，北孚球10σ～20。の間で11Ptの出現をみ左・（本田實）
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